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          Ojos negros 
 
 
      Ojos negros, ojos puros, 
de pureza, madrigal, 
ojos de tintes oscuros 
de belleza sin igual. 
 
      Ojos tristes y sinceros, 
apasionados y bellos, 
ojos, que suaves destellos 
lanzan, cual lindos luceros. 
 
      Ojos de amor y de pena, 
ojos cual negros diamantes, 
de mi virgen agarena; 
 
      ojos que su luz dilatan 
como estrellas rutilantes, 
ojos que queman, que matan... 
 
 
          Olhos negros 
 
 
      Olhos negros, olhos puros, 
de pureza, madrigal, 
olhos de timbres escuros 
de beleza sem igual. 
 
      Olhos tristes e sinceros, 
apaixonados e belos, 
olhos, que suaves castelos 
lançam, iguais a lindos luzeiros. 
 
      Olhos de amor e de pena, 
olhos iguais a negros diamantes, 
de minha virgem agarena; 
 
      olhos que sua luz dilatam 
como estrelas rutilantes, 
olhos que queimam, que matam... 
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